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Итак, продуктивность работы студента тесно связана с особенностями его 
темперамента, так, особая подвижность сангвиника и холерика может принести 
дополнительный эффект, если работа требует от них  частого перехода от одного рода 
занятий к другому, оперативности в принятии решений, а однообразие, 
регламентированность деятельности, приводит к быстрому утомлению. Флегматики и 
меланхолики, наоборот, в условиях строгой регламентации и монотонного труда 
обнаруживают большую продуктивность и сопротивляемость утомлению, чем 
холерики и сангвиники. Таким образом, от темперамента зависит, каким способом 
человек реализует свои действия. Темперамент проявляется в особенностях протекания 
психических процессов, влияя на скорость воспоминания и прочность запоминания, 
беглость мыслительных операций, устойчивость и переключаемость внимания. 
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Адаптация студентов-первокурсников к учебно-профессиональной деятельности 
в вузе представляет собой динамический процесс вхождения учащегося в образова-
тельную среду. 
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Поступив в вуз, студенты переходят на качественно новый этап обучения. Но-
вый социальный статус определяется новыми условиями, требованиями к личности 
обучающегося. Студент должен быть психологически готов к самостоятельной позна-
вательной деятельности, владеть умениями самостоятельно усваивать новые знания, 
мыслить критически, творчески подходить к решению возникающих проблем. Для 
успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего интеллекту-
ального развития, в частности широта познавательных интересов, владение определен-
ным кругом логических операций.  
Исследования проблем адаптации студентов к вузовским условиям показывают, 
что обучение первокурсников сопровождается значительным падением успеваемости, 
низкой удовлетворенностью учебной деятельностью, высоким уровнем тревожности и 
существенными затруднениями общеучебного характера [1, 2, 3]. Неподготовленность 
студентов к учебно-профессиональной деятельности в вузе приводит к увеличению 
числа неуспевающих и отчисленных студентов после первого курса обучения. 
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального обра-
зования предполагает достижение высокого уровня профессиональной подготовки спе-
циалистов, что требует повышения интенсивности учебно-профессиональной деятель-
ности студентов, развития самостоятельности, ответственности, инициативности буду-
щих специалистов в процессе профессиональной подготовки в вузах. Все это обуслов-
ливает необходимость более пристального внимания к вопросам готовности студентов 
к получению профессионального образования, что свидетельствует о возрастании акту-
альности исследования проблем формирования готовности студентов к учебно-
профессиональной деятельности в вузе [4]. 
В целях изучения особенностей адаптации студентов-первокурсников к учебно-
профессиональной деятельности в 2013−2014 гг. было спланировано и осуществлено 
исследование, в котором приняли участие 113 студентов первого курса РГАУ − МСХА 
имени К.А. Тимирязева. 
Для изучения особенностей адаптации студентов-первокурсников к учебно-
профессиональной деятельности в вузе были отобраны следующие методики: 
1. Анкета, разработанная для изучения причин, побудивших студентов посту-
пить в университет. 
2. Модифицированный цветовой тест отношений (ЦТО) М. Эткинда. Цель те-
стирования − выявить цветовые ассоциации на учебные ситуации.  
Анализируя причины, побудившие студентов поступить в университет, можно 
сделать следующий вывод: для студентов важно получать новые знания, иметь воз-
можность личностно развиваться, они хотят получить документ о высшем образовании, 
принести пользу обществу, обрести самостоятельность (независимость). Именно эти 
причины доминировали при принятии решения о поступлении в вуз (таблица 1). Гео-
графическое положение университета, требование родителей, родственников, советы 
школьных учителей не являются значимыми причинами поступления в вуз. Содержа-
ние профессии, ее престиж, склонности и способности к будущей профессиональной 
деятельности являются значимыми, но не первостепенными причинами поступления 
студентов в вуз.  
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Таблица 1. − Рейтинг причин, побудивших студентов поступить в университет 
 Перечень причин Балл 
1 Желание получать новые знания 4,1 
2 Возможность личностно развиваться 4,05 
3 Желание получить документ о высшем образовании 3,65 
4 Желание принести пользу обществу 3,6 
5 Возможность обрести самостоятельность (независимость) 3,53 
6 Меня привлекает содержание профессии 3,5 
7 Есть склонности и способности к данной профессиональной деятельности 3,15 
8 Высокая зарплата в будущем 2,7 
9 Легко найти работу по этой специальности 2,5 
10 Советы родителей 2,45 
11 Иное 2,25 
12 Этой профессии легко обучиться 2,1 
13 Престиж профессии 2 
14 Рекомендации или пример друзей, сверстников 1,95 
15 Желание учиться вместе (за компанию) с одноклассниками, друзьями 1,95 
16 Учебное заведение находится близко от дома 1,85 
17 Работа по будущей специальности не очень трудная 1,6 
18 Требование родителей, родственников 1,55 
19 Возможность отсрочки службы в армии 1,05 
20 Возможность жить в Москве (общежитие) 0,9 
21 Советы школьных учителей 0,8 
Анализируя результаты модифицированного цветового теста отношений, следу-
ет отметить, что университет у студентов ассоциируется с местом для развития, само-
утверждения, студенты от процесса обучения ожидают признания, положительного ре-
зультата (хорошие оценки, диплом), об этом свидетельствует выбор студентами зеле-
ного (25%) и желтого (20%) цветов. При этом ни один студент не демонстрирует отри-
цательного отношения к университету. Обучение по выбранной специальности у сту-
дентов ассоциируется с зеленым (30%) и желтым (25%) цветами. До поступления в вуз 
студенты испытывали фрустрацию, отрицание, об этом свидетельствует выбор фиоле-
тового и черного цвета (20%).  
Таким образом, можно сделать вывод, что студенты-первокурсники имеют осо-
знанные и устойчивые мотивы обучения в вузе. Студентам комфортно в вузовских 
условиях, им нравится обучаться по выбранной специальности. Но успешность адапта-
ции студентов-первокурсников к учебно-профессиональной деятельности в вузе опре-
деляется как личностной готовностью (профессиональной направленностью личности 
учащегося, сформированность определенного уровня коммуникативных способностей, 
адекватной самооценки, эмоциональной устойчивости и др.) так и интеллектуальной. 
Интеллектуальная готовность представляет собой такой уровень развития и созревания 
психических функций, который позволяет успешно овладевать навыками и умениями 
учебной деятельности. Поэтому для получения целостного представления о готовности 
студентов младших курсов к учебно-профессиональной деятельности в вузе получен-
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ные результаты целесообразно сопоставить с оценкой интеллектуального развития сту-
дентов. 
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Понятие гражданственность не может охватывать всю структуру личности пол-
ностью, но определенно включает в себя ряд ее элементов, представляющих собой яв-
ления психической жизни человека. Как известно, к явлениям психической жизни че-
ловека относятся психические свойства, психические состояния и психические свой-
ства. Эти явления психической жизни могут присутствовать у любого человека, кото-
рый при этом может и не являться личностью, например, в связи с тяжелым психиче-
ским заболеванием. Но поскольку гражданственность, как справедливо утверждает 
большинство авторов, присутствует у личности, большинство этих явлений психиче-
ской жизни не представляет интереса для нашего дальнейшего анализа [1]. Однако дру-
гие явления психической жизни имеют непосредственное отношение к личности и це-
лом обусловливают ее. К ним относятся, прежде всего, психические свойства личности, 
